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Varela, elnovembrede2013–,oaltresde semblants.Per exemple,






encontraque“las propuestas encaminadas a la desintegración unilateral de esta 


















Una fotografia fixa i, per tant, moguda
Només cal veure la trajectòria en la producció 
de documents de la Conferència Episcopal 
Espanyola per saber si l’Església fa política o no.































































tatiu, propositiu i respectuós. I també raonadament crític amb la






mentar una de les posicions quemostren unamés que sistemàtica
animadversió, en general cap a l’Església catalanade tarannàmés
obert, però enparticular contra el sobiranisme.ParlodeGerminans 
















Una fotografia fixa i, per tant, moguda
L’abat manifestava “el desig que Catalunya 
pugui veure reconeguts i protegits els seus drets 
nacionals” i es declarava favorable a la 
realització d’una consulta “per tenir un 













independentista no és cap pecat(2012),olesdelcientíficipoetaDavidJou,










































































Una fotografia fixa i, per tant, moguda
Hi ha una Església organitzada no institucional 




























retardhabitual, conseqüènciadel llast institucional.Perquè el país,
comésevident,esmouacceleradament.Peròtambéperquèhoestà
fentl’Esglésiacatòlica.Vulldir,desdelnouestilicontingutsdoctri-
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